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Colombia es un país megadiverso, con una riqueza de invertebrados bastante 
desconocida y particularmente las tarántulas plantean un campo de investigación con 
grandes desafíos por delante. El género Ami puede ser diagnosticado por la presencia de 
setas urticantes tipo I modificadas, presentando el área b más larga que el área a en 
ambos sexos, uno o dos procesos subcónicos retrolaterales en la tibia del palpo y bulbo 
espermático con quillas más o menos convergentes en machos y espermateca con una o 
dos placas traseras en hembras. Ami fue descrito en el año 2008 a partir de seis nuevas 
especies y la transferencia de Avicularia obscura. De estas siete especies tres fueron 
registradas para Colombia: A. pijaos (Ibagué), A. amazonica (Leticia) y A. obscura 
(Bogotá). Las otras especies se encuentran distribuidas en Perú, Ecuador, norte de Brasil, 
Venezuela y Panamá. El objetivo de este estudio fue revisar el estado taxonómico de Ami 
en Colombia y proponer nuevos caracteres taxonómicamente informativos que permitan 
diagnosticar y describir las nuevas especies. Para lo anterior se revisó el material 
depositado en el Instituto de Ciencias Naturales de Colombia. Ocho especies nuevas son 
descritas en este trabajo. El análisis morfológico demuestra que el macho holotipo de Ami 
pijaos no pertenece al género y se describe el macho coespecífico y una redescripción 
para la hembra descrita de esa especie. Consecuentemente, Colombia pasa a ser el país 
más rico en tarántulas del género Ami. Se amplía la distribución geográfica del género 
que actualmente se registra sobre las tres cordilleras en los departamentos de 
Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima, Nariño, Santander y en puntos extremos del 
país como el Amazonas y el Magdalena; además se provee una clave de identificación 
taxonómica para las especies del género, tanto para los machos como hembras. 









Colombia is a megadiverse country, with a wealth of invertebrates quite unknown and 
particularly the tarantulas pose a field of research with great challenges ahead. The Ami 
genus can be diagnosed by the presence of modified type I urticant setae, presenting the 
area b longer than the area a in both sexes, one or two retrolateral subconical processes 
in the tibia of the palp and the spermatic bulb with more or less converging keels in males 
and spermatheca with one or two rear plates in females. It was described in 2008 from six 
new species and the transfer of Avicularia obscura. Of these seven species three were 
reported for Colombia: A. pijaos, Ibagué, A. amazónica, Leticia and A. obscura, Bogotá. 
The other species are distributed in Peru, Ecuador, northern Brazil, Venezuela and 
Panama. The objective of this study was to review the richness and taxonomic status of 
Ami in Colombia and to propose new taxonomically informative characters that allow to 
diagnose and describe the new species. The material deposited in the Institute of Natural 
Sciences of Colombia was reviewed and field trips were made. Eight new species are 
described in this paper. It is demonstrated that the holotype male of A. pijaos does not 
belong to the genus and the male is described coespecific for the female described as A. 
pijaos providing a redescription of the latter. Consequently, Colombia becomes the richest 
country in tarantulas of the genus Ami. The geographical distribution of the genus that 
currently registers over the three mountain ranges in the departments of Cundinamarca, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Nariño, Santander and in extreme points of the country such 
as the Amazon and the Magdalena was expanded; In addition, a taxonomic identification 
key for the species of the genus is provided. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 
Símbolo                              Significado 
Mm                                       Milímetros 
AME                                     Ojos antero-mediales 
ALE                                      Ojos antero-laterales 
PME                                      Ojos postero-mediales 
PLE                                       Ojos postero-laterales 
PLS                                       Hileras postero-laterales 
PMS                                      Hileras postero-mediales 
OQ                                        Cuadrángulo ocular 
PI                                          Quilla prolateral inferior 
PS                                         Quilla prolateral superior   
ICN                                       Institudo de Ciencias Naturales 
/                                            Barra de separación para ejes del cuerpo 
V                                           Ventral 
D                                           Dorsal 
P                                           Prolateral 
















     Los procesos de extinción en muchas especies se están acelerando a pesar de las 
estrategias de conservación propuestas debido a que estas últimas generalmente se 
basan en modelos de inferencia estadística que subestiman la biodiversidad. Estos 
problemas son generados debido al desconocimiento de la identidad de las especies y su 
distribución, provocando vacíos en el conocimiento taxonómico y la distribución geográfica 
de las especies (Villaseñor, 2015). Es allí donde la labor taxonómica cobra importancia, 
pues representa el primer paso a dar para acercarse a un conocimiento real de la 
biodiversidad. Tristemente el trabajo del taxónomo es frecuentemente menospreciado y 
tratado como un arte o técnica a pesar del posterior uso de los nombres propuestos por 
éste, al momento de estudiar la diversidad. Es así como los nombres científicos 
constituyen la esencia de las hipótesis taxonómicas y permiten el desarrollo de una amplia 
gama de líneas de investigación como biología molecular, conservación, ecología o 
evolución (Villaseñor, 2015). 
 
La taxonomía ha sido infravalorada a partir del avance de otras ramas en la biología, 
relegando a ésta a un trabajo de índole técnico y percibiéndola como una herramienta de 
las ciencias naturales. No obstante el papel de la taxonomía es fundamental en la 
formulación teórica y las ciencias aplicadas al momento de elaborar inventarios 
faunísticos y delimitar áreas de conservación. Cuando se cree tener el suficiente 
conocimiento taxonómico para responder preguntas de tipo ecológico o evolutivo dentro 
de un grupo, se empieza a restar importancia a la taxonomía y esto conlleva a una crisis 
en el conocimiento de la diversidad (Noriega et al., 2015), sobre todo en aquellas regiones 




Las arañas del infraorden Mygalomorphae son uno de los grupos menos estudiados 
dentro de las arañas y existe un gran cúmulo de especímenes en las colecciones 
biológicas a ser estudiados y descritos. Actualmente se encuentran registradas 2836 
especies para el infraorden Mygalomorphae, pero se estima que su diversidad puede ser 
al menos tres veces mayor (World Spider Catalogue, 2018). Gran parte de las actuales 
familias de Mygalomorphae fueron descritas como subfamilias, tribus o géneros y 
subsecuentemente elevadas al grado de familia en trabajos posteriores. Los primeros 
trabajos taxonómicos más destacables para el infraorden Mygalomorphae fueron 
presentados por Simon (1889 y 1892). En estos trabajos el autor usaba el nombre 
Theraphosae para referirse al infraorden y sólo reconocía dos familias dentro de éste: 
Atypidae y Aviculariidae. Raven (1985) critica la falta de revisión de tipos en los estudios 
de Simon, pero no niega la importancia de su clasificación. En la última década se han 
descrito 5 nuevas familias de Mygalomorphae a partir de estudios moleculares y 
revisiones de filogenias de las familias que componen este infraorden. Bond et al., (2012) 
examinaron muestras de ARNr 18S y 28S e información de la base de datos GenBank 
para las migalomorfas y encontraron que varios clados propuestos a través de caracteres 
morfológicos deben ser reestructurados acorde a la evidencia molecular presentada. La 
subfamilia Euctenizinae de la familia Cyrtaucheniidae se elevó a la categoría de familia y 
pasa a ser Euctenizidae, dentro de ésta se propone la subfamilia Aposmatinae y se 
transfiere el género Kiama a la familia Nemesiidae. Entre tanto, Hedin et al., (2018) 
evaluaron la monofilia de Hexathelidae a través de estudios filogenómicos y comparación 
de los péptidos de sus venenos, encontrando que la subfamilia Atracinae está más 
cercanamente emparentada con Actinopodidae que con Hexathelidae y que los géneros 
Macrothele y Porrhothele son clados independientes, por lo que proponen tres nuevas 
familias: Atracidae, Macrothelidae y Porrhothelidae. Recientemente Godwin et al., (2018) 
revisaron la filogenia de la familia Ctenizidae evaluando cientos de loci a través del 
método de enriquecimiento híbrido anclado, obteniendo un grupo no monofilético , dado 
que los nueve géneros que lo componen forman dos clados independientes, manteniendo 





Theraphosidae es la familia de arañas comúnmente conocidas como tarántulas (Thorell, 
1869), siendo ésta la familia más diversa dentro del infraorden Mygalomorphae, con 144 
géneros y 967 especies (World Spider Catalogue, 2018). Actualmente la familia se 
encuentra dividida entre 10 u 11 subfamilias de acuerdo a algunos autores (Guadanucci, 
2014), de las cuales sólo cinco se encuentran distribuidas en América del Sur, a saber: 
Aviculariinae, Ischnocolinae, Psalmopoeinae, Schismathothelinae y Theraphosinae 
(Raven, 1985). De estas tres subfamilias, sólo Psalmopoeinae y Theraphosinae serían 
endémicas del continente americano (Guadanucci, 2014; Lüdekke et al., 2018).  
 
La familia Theraphosidae fue descrita a partir de algunas especies del género Atypus 
antes ubicado en la familia Mygalidae, por Thorell (1869); actualmente se acepta la 
monofilia de la familia como la de todas sus subfamilias (Lüddecke et al., 2018). No 
obstante, esta familia ha sido pobremente estudiada y algunos autores la consideran 
como una “pesadilla” taxonómica con muchos problemas nomenclaturales (Raven, 1990). 
Actualmente es diagnosticada por la presencia de 4 hileras, PMS con un solo segmento y 
el segmento apical de PLS es digitiforme, ocho ojos en dos filas sobre un tubérculo ocular, 
lóbulo anterior de la maxila prolongado, dos uñas sin o con escasos dientes, ausencia de 
rastrillo y presencia de escópula y fascículo subungueal (Perafán, Com. Pers). En 
Colombia aparecen registradas 29 especies de tarántulas: 22 para la subfamilia 
Theraphosinae, 2 para la subfamilia Aviculariinae, 2 para la subfamilia Schismatothelinae, 
2 para la subfamilia Psalmopoeinae y 1 para la subfamilia Ischnocolinae (Arácnidos de 
Colombia, 2018). 
 
Como parte de la subfamilia Theraphosinae se encuentra el género Ami; este taxón 
genérico fue descrito por Pérez-Miles et al., (2008) e incluyó la descripción de seis nuevas 
especies y la redefinición de la especie Avicularia obscura la cual fue transferida a Ami, 
resultando un género con siete especies de las cuales sólo tres se registraron para 
Colombia: A. pijaos para Tolima-Ibagué, A. amazonica para Leticia-Amazonas y A. 
obscura para Bogotá-Cundinamarca (Pérez-Miles et al., 2008). Seis años después se 
describió una nueva especie de este género, -A. armihuariensis- la cual fue encontrada en 
la región de Cuzco (-Perú;-(Kaderka, 2014). En dicho trabajo también se presentaron las 
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primeras imágenes de la espermateca de A. yupanquii una especie descrita para Puyo (-
Ecuador). Los dos trabajos anteriormente mencionados son los únicos sobre el género 
Ami publicados hasta la fecha. El género puede reconocerse por las siguientes 
sinapomorfías: presencia de uno o dos procesos subcónicos distales en la cara 
retrolateral de la tibia del palpo y el bulbo espermático teniendo quillas que son más o 
menos convergentes para los machos. Espermateca con un par de receptáculos ventrales 
juntos de forma discreta y la presencia de una o dos placas traseras semicirculares y 
esclerotizadas para las hembras; y setas urticantes tipo I modificadas, presentando el 
área b más larga que lo previamente descrito por Cooke et al., 1972, para ambos sexos 
(Pérez-Miles et al., 2008). 
 
Las tarántulas del género Ami  habitan principalmente en regiones de bosques montanos 
y en menor medida sobre bosque seco de los valles interandinos con registros que van 
desde tierras bajas hasta los 2800 msnm. Se encuentran principalmente distribuidas 
sobre las tres cordilleras andinas, los valles interandinos del Magdalena y el Cauca, 
estribaciones centrales con la Orinoquía y septentrionales con el Chocó biogeográfico, en 
Colombia se distribuyen sobre la región central y estribaciones con el pacífico en los 
Andes ecuatorianos y en la región Andina de Venezuela sobre la Cordillera de Mérida y 
estribaciones de la Cordillera Oriental (Perafán, 2017). Los datos de distribución altitudinal 
y geográfica de las especies en Panamá, Perú y Brasil no se conocen con certeza. 
 
Las tarántulas del  género Ami  son relativamente comunes en Colombia, su tamaño 
pequeño, docilidad y coloración pueden hacerlas atractivas para las tiendas de mascotas 
lo que es un problema dado que las capturas frecuentes de tarántulas generan 
potenciales problemas en los ecosistemas que habitan pues éstas son activos 
depredadores y los principales controladores de poblaciones de insectos (Rojo, 2004; 
CCA, 2017), además de excelentes modelos para estudios biogeográficos. Perafán (2017) 
en su tesis de doctorado determinó al menos una docena de especies nuevas del género 
Ami para Colombia de todas las regiones tropicales con excepción de la Orinoquía lo que 
constituye una evidencia del desconocimiento taxonómico de este grupo y de la 
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subvaloración de la diversidad en el país, por lo que se revisó la colección aracnológica 
del Instituto de Ciencias Naturales y se hallaron varias tarántulas Ami que no concuerdan 
morfológicamente con las especies ya descritas. Lo anterior sugiere que la riqueza y 
composición de especies del género Ami en Colombia es mayor a la que se conoce 
actualmente. Un conocimiento más profundo acerca de la taxonomía y distribución 
geográfica de estas especies de tarántulas podrían contribuir al mejor conocimiento de la 
biodiversidad de Colombia y  aportar información para la construcción integral de las 
soluciones necesarias para la conservación en los ecosistemas que éstas habitan por lo 
que en este estudio se pretende revisar el estado en que se encuentra la taxonomía del 
















1.2.1 Objetivo general 
Revisar el estado en que se encuentra la taxonomía y riqueza del género Ami en 
Colombia. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
Identificar las especies del género Ami basado en material de museos y colecciones. 
Proponer nuevos caracteres taxonómicamente informativos para las arañas del género 
Ami. 
Describir y diagnosticar las nuevas especies nuevas del género Ami con base en material 
biológico distribuido en Colombia. 
Aumentar el conocimiento sobre la distribución georgrafica de las especies de Ami dentro 












El material estudiado se encuentra depositado en el Instituto de Ciencias Naturales de 
Colombia (Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá). La morfología de las 
tarántulas fue examinada con un esteroscópico SMZ 168. Las especies fueron 
identificadas a través de las diagnosis registradas en Pérez-Miles et al., (2008) y Kaderka 
(2014) y las nuevas especies se describieron utilizando la terminología de Bertani (2000) 
para el órgano palpal, Bertani y Guadanucci (2013) para las setas urticantes y Pérez Miles 
et al., (2008) para las espermatecas. La toma de medidas fue realizada a través de un 
ocular micrométrico adaptado al microscopio estereoscópico y son ofrecidas en milímetros 
(mm). La captura de imágenes se realizó a través de microscopio estereoscópico 
industrial Leica 205A el cual tiene acoplado una cámara fotográfica que permite generar 
secuencias de fotografías en una misma escala, pero en diferente profundidad; el grupo 
de fotografías son empalmadas a través del programa LAS y editadas con el programa 
computacional Photoshop versión CC 2018 para mejorar brillo y saturación.  
 
Abreviaciones: AME= ojos anteriores medianos, ALE= ojos anteriores laterales, PME= 
ojos posteriores medianos, PLE= ojos posteriores laterales, OQ= cuadrángulo ocular 
(incluyendo ojos laterales), PMS= hileras posteriores medianas, PLS= hileras posteriores 
laterales, D= dorsal, P= prolateral, R= retrolateral y V= ventral. ICN= Instituto de Ciencias 
Naturales de Colombia. 
El uso de barra inclinada (/) para la separación de algunos datos indica que el dato 
anterior a la barra corresponde al eje izquierdo y el posterior al eje derecho del cuerpo o 










Se registran ocho especies nuevas del género Ami, las cuales fueron diagnosticadas, 
descritas e ilustradas. Se describe, diagnostica e ilustra el macho correspondiente a la 
hembra descrita para A. pijaos como una nueva especie, dado que el holotipo de esta 
especie no pertenece al género Ami y se aporta una redescripción de la hembra. 
Asimismo, se enmiendan las diagnosis del macho de la especie A. caxiuana y  la hembra 
de la especie A. yupanquii. Además se presenta una clave para la identificación de las 
especies y se actualiza la distribución geográfica del género en el país. 
 
Ami sp. 001 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Cachipay [4°43'53"N 74°26'11"O] Provincia del Tequendama, 
Cundinamarca Colombia, mayo de 1996 (col. D. Weinmann), KS 123. Paratipo hembra, 




Los machos de Ami sp. 001 se diferencian de la mayoría de especies del género por la 
morfología subcónica del bulbo copulador, y por presentar una apófisis tegular subcónica 
y una PI bien desarrollada distalmente y ligeramente aserrada. Adicionalmente se 
diferencia de Ami sp. 007 por tener la rama de la apófisis tibial más grande que la 
retrolateral; de Ami weinmanni porque la rama prolateral de la apófisis tibial es más ancha 
que la rama retrolateral; y de Ami obscura por presentar quillas prolaterales conspicuas. 
La hembra difiere de la mayoría de las especies del género por la ausencia de 
receptáculos espermáticos modificados; de Ami. sp. 005 por la presencia de dos placas 
en la espermateca; de Ami. sp. 008 por el tamaño de las placas que no se solapan con los 
bordes latero-ventrales de la espermateca y de Ami. weinmanni por la ausencia de un 
gran receptáculo espermático estriado y la posición de las placas por encima del borde 






Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 13.30. Incluyendo 
quelíceros: 15.90. Prosoma: longitud 6.30; ancho 5.80. Opistosoma: longitud 7.00. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme, longitud del segmento basal 1.11, medial 0.62, 
apical 1.06. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.72. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.20, ALE 0.30, PME 0.22, PLE 0.25, AME-AME 0.22, AME-ALE 
0.25, ALE-ALE 1.25, PME-PME 0.67, PME-PLE 0.02, PLE-PLE 0.92, AME-PME 0.15, 
ALE-PLE 0.12. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.57, ancho 1.22. Clípeo 0.02. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 0.90. Área cefálica ligeramente 
elevada, estrías torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros 
con 10/10 dientes sobre el surco promarginal y 22/20 pequeños dientes sobre el área 
proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, longitud 0.70, 
amplitud 1.12, con 9 cúspides cerca al borde anterior.  Maxila sub-rectangular con 24/28 
cúspulas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad 
con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 2.80, ancho 2.75, con 3 pares 




 distanciado su propio diámetro del margen, pares posteriores distanciados su 
propio diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: 
I 7, II 7, III 5, IV 3. Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las 
escópulas tarsales: I entera, II ligeramente dividida por una línea media de finas setas 
cónicas, III dividida por una línea media de largas setas cónicas, IV ampliamente dividida 
por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de las escópulas metatarsales: I 
distales; II mitad distal; III distal; IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas 
urticantes tipos I modificado y III sobre una amplia  área dorsal distal del abdomen. 
Metatarso I recto. Apófisis tibial I proventral, con 2 ramas, cada una con una espina 
subapical sobre su cara interior, rama prolateral más amplia que la rama retrolateral. 
Flexión del metatarso I retrolateral con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo sin 
espinas,  con 2 procesos subcónicos sobre las caras prolatleral y retrolateral; proceso 
retrolateral 3 veces más grande que el prolateral. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar 
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subcónico; región distal del émbolo paralela al eje del bulbo; émbolo con una suave 
torsión, apófisis tegular subcónica; PS presente y paralela a la PI, PI bien desarrollada 
distalmente y ligeramente aserrada; SA bien desarrollada y ligeramente aserrada con 
extremo distal ancho. 
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen 
castaño con setas del mismo color. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R; III: 0-0-2V, 0D, 1-2-2P, 0-0-1R; 
IV: 0-0-1V, 0D, 0-1-2P, 0-2-1R. Metatarso: I: 0-1-1V, 0D, 0P, 0R; II: 1-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0-
1-1R; III: 1-2-1V, 0D, 0-2-2P, 0-1-2R; IV: 2-2-2V, 0D, 0-2-3P, 0-1-2R. Tarso de palpo y 
patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 
hembra de Ami sp. 001.  
 
Segmentos Palpos I II III IV 
Fémur 3.8/7.1 6.2/8.9 5.6/8.1 5.1/7.7 6.3/9.1 
Patela 2.0/4.0 3.2/5.7 2.7/4.9 2.5/4.2 2.6/4.6 
Tibia 4.5/5.0 5.1/6.8 4.1/5.8 3.5/4.7 5.1/6.9 
Metatarso No se 
registra 
3.9/5.0 3.2/5.0 4.5/6.1 6.8/9.4 
Tarso 2.5/4.5 2.6/3.4 2.5/3.1 2.6/3.5 2.9/3.9 




Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 25.50. Incluyendo 
quelíceros: 30.20. Prosoma: longitud 11.80; amplitud 11.20. Opistosoma: longitud 13.70. 
PLS con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 1.64, medial 1.22, 
apical 1.74. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.97. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.42, ALE 0.62, PME 0.40, PLE 0.47, AME-AME 0.62, AME-ALE 
0.50, ALE-ALE 2.15, PME-PME 1.17, PME-PLE 0.15, PLE-PLE 1.67, AME-PME 0.30, 
ALE-PLE 0.25. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 1.07, ancho 2.10. Clípeo 0.17. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 2.15. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 12/12 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 26/31 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 1.40, ancho 2.10, con 20 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 48/55 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 5.43, ancho 5.04, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior 1
1
2
 distanciado su propio 
diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del margen. Uñas 
tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 7, II 8, III 5, IV 5. Escópulas 
tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I entero; II 
entero; III ligeramente dividida por una línea media de largas setas cónicas; IV 
ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de las 
escópulas metatarsales: I sobre todo el artejo; II distal; III distal; IV sin escópula. Setas 
estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado sobre una amplia área dorsal 
distal del abdomen. Espermateca subrectangular, fuertemente esclerotizada y estriada, 
ligeramente elevada en la parte central y ligeramente cóncava sobre la parte media del 
borde superior (ver figura 2, inciso F) estrías localizadas principalmente sobre el borde 
superior de la espermateca, sin receptáculos espermáticos modificados y con dos placas 




Coloración (en alcohol): más clara que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
2V, 0D, 0P, 0-0-2R; I: 0V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R; II: 0-0-2V, 0D,0P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0-1-
2P, 0-0-2R; IV: 0-0-1V, 0D, 0-2-1P, 0-0-2R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-1V, 
0D, 0-0-1P, 0-1-1R; III: 0-1-1V, 0D, 1-1-2P, 0-2-3R; IV: 1-1-2V, 0D, 1-2-3P, 0-2-4R. Tarso: 
palpo y patas 0. 
 
Figura 1: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 





Firuga 2: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
Vista dorsal de la espermateca. F. Vista ventral de la espermateca. La escala representa 
1 mm. 
 
Ami sp. 002 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Peñas Blancas [4°28'53.9"N 75°38'02.0"O] Corregimiento de la Virginia, 
Municipio de Calarcá, Quindío, Colombia, 8 de abril de 2017 (col. L. Montes de Oca, C. 
Perafán y F. Pérez-Miles). Paratipo hembra, Barbas Bremen [4°41'56.1"N 75°36'11.4"O] 
Municipio de Finlandia, Quindío Colombia, 10 de abril de 2017 (col. L. Montes de Oca, C. 
Peña, J. Salazar, C. Perafán y F. Pérez-Miles).   
 
Diagnosis:  
Los machos de Ami sp. 002 se diferencian del resto de las especies del género por tener 
la apófisis tegular subcuadrada y el borde de la PKI liso. Las hembras difieren del resto de 
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las especies del género por la presencia de receptáculos espermáticos y de dos 
estriaciones cóncavas y esclerotizadas que los unen. 
Descripción:  
Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 16.80. Incluyendo 
quelíceros: 19.40. Prosoma: longitud 9.30; ancho 7.80. Opistosoma: longitud 7.50. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme. Longitud del segmento basal 1.10, medial 1.00, 
apical 1.40. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.90. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.30, ALE 0.45, PME 0.32, PLE 0.25, AME-AME 0.25, AME-ALE 
0.20, ALE-ALE 1.07, PME-PME 0.77, PME-PLE 0.07, PLE-PLE 1.20, AME-PME 0.15, 
ALE-PLE 0.32. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.80, ancho 1.50. Clípeo 0.15. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 1.12. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 11/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 18/21 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 0.80, ancho 1.41, con 7 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 51/48 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 3.86, ancho 3.23, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior 
1
2
 distanciado su propio 
diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del margen. Uñas 
tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 7, II 8, III 5, IV 5. Escópulas 
tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I entero; II 
dividido por una línea media de largas setas cónicas sólo en el primer tercio distal; III 
dividida por una línea media de largas setas cónicas sólo en los dos primeros tercios 
distales; IV ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión 
de las escópulas metatarsales: I distales; II sobre la mitad distal; III distal; IV sin escópula. 
Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado y III sobre una amplia 
área dorsal distal del abdomen. Metatarso I recto. Tibia I con una apófisis proventral 
pareada. Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre su cara 
interior, rama prolateral más amplia que la rama retrolateral. Flexión del metatarso I 
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retrolateral con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo con una espina central sobre 
su cara prolateral, con 2 procesos subcónicos sobre la cara retrolateral, ambos 
aproximadamente del mismo tamaño. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar subcónico, 
region distal del émbolo paralela al eje del bulbo, embolo con una fuerte torsión, apófisis 
tegular subcuadrada, PS presente e igual al borde, PI presente, ancha y más larga que 
PS, SA presente. 
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen 
castaño con setas castañas y amarillas. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0-1-0P, 0R; I: 0-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0R; II: 0-2-2V, 0D, 0-1-1P, 0R; III: 0-0-2V, 0D, 1-1-
0P, 0-0-1R; IV: 0-0-2V, 0D, 1-2-0P, 0-2-1R. Metatarso: I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-
1P, 0-1-1R; III: 0-2-2V, 0D, 1-1-1P, 0-2-3R; IV: 3-4-3V, 0D, 0-1-1P, 1-1-1R. Tarso: palpo y 
patas 0. 
 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 2. 
 
Tabla 2: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 
hembra de Ami sp. 002. 
 
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 5.3/4.3 8.7/5.2 8.5/4.8 7.8/4.3 9.5/5.5 
Patela 2.5/2.5 3.8/3.5 4.0/2.9 3.4/2.4 3.6/2.8 
Tibia 4.4/2.9 7.4/3.7 6.8/3.1 6.0/2.8 8.0/4.4 
Metatarso No se 
registra 
5.7/2.8 5.9/2.7 7.1/3.5 10.5/5.4 
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Tarso 1.7/2.7 4.5/2.0 3.8/1.9 3.5/2.2 3.8/2.4 
Total 13.9/12.4 30.1/17.2 29.0/15.4 27.8/15.2 35.4/20.5 
 
 
Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 16.30. Incluyendo 
quelíceros: 18.90. Prosoma: longitud 7.40; ancho 6.50. Opistosoma: longitud 8.90. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme. Longitud del segmento basal 1.00, medial 1.00, 
apical 1.10. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.80. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.27, ALE 0.37, PME 0.27, PLE 0.25, AME-AME 0.20, AME-ALE 
0.27, ALE-ALE 1.12, PME-PME 0.70, PME-PLE 0.15, PLE-PLE 1.02, AME-PME 0.10, 
ALE-PLE 0.12. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.70, ancho 1.32. Clípeo 0.05. 
Fóvea transversa, profunda, procurva, ancho 1.20. Área cefálica ligeramente elevada, 
estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros con 
11/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 17/18 pequeños dientes 
sobre el área proximal del surco, Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, 
longitud 0.85, ancho 1.45, con 13 cúspides cerca al borde anterior. Maxila sub-rectangular 
con 59/69 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal 
estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 3.19, ancho 
3.16, con 3 pares de sigilas; ovales, el par anterior más pequeño, los pares posteriores 
más grandes, par anterior un poco menos de 
1
2
 distanciado su propio diámetro del margen, 
pares posteriores un poco menos de 
1
2
 distanciados su propio diámetro del margen. Uñas 
tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 5, II 4, III 4, IV 5. Escópulas 
tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I entero; II-IV 
ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas las cuales se reducen 
en número hacia la base. Extensión de las escópulas metatarsales: I distal; II sobre la 
mitad distal; III distal; IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo 
I modificado y III sobre una amplia área dorsal distal del abdomen. Espermateca 
rectangular, esclerotizada y estriada, ligeramente elevada en la parte central, con un par 
de receptáculos espermáticos, esclerotizados y unidos entre sí por dos estriaciones de 
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forma cóncava, el tamaño de los receptáculos no excede el borde superior de la 
espermateca. 
 
Coloración (en alcohol): más clara que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
2V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-0-2V, 0D, 0-2-1P, 0-1-0R; 
IV: 0-0-2V, 0D, 0-0-2P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-1-3V, 0D, 0P, 0R; III: 




Figura 3: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 





Figura 4: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
Vista dorsal de la espermateca. F. Vista ventral de la espermateca. La escala representa 
un milímetro. 
 
Ami sp. 003 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya [4°43'41.8"N 75°34'30.6"O] 
Vía la Suiza, Corregimiento la Florida, Municipio de Pereira, Risaralda Colombia (col. A. 
Sabogal), ICN-AR 3921. Paratipo hembra, datos de localidad iguales al holotipo (col. A. 
Sabogal), ICN-AR 3919. 
 
Diagnosis:  
Los machos de Ami sp. 003 difieren de la mayoría de las especies del género por la 
morfología subcilíndrica del bulbo copulador y la ausencia de granulaciones en el área 
tegular del bulbo espermático; de A. sp. 006 por tener la rama prolateral de la apófisis 
tibial más amplia que la rama retrolateral y de A. armihuariensis por la presencia de dos 
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procesos subcónicos retrolaterales en la tibia del palpo. Las hembras difieren de  la 
mayoría de las especies del género por la presencia de receptáculos espermáticos de 
forma cónica y la ausencia de estriaciones cóncavas y esclerotizadas que unen a los 
receptáculos espermáticos; de A. yupanquii por el tamaño de los receptáculos 
espermáticos, los cuáles se solapan con el borde de la espermateca y de A. caxiuana por 
la forma cóncava del borde superior de la espermateca. 
Descripción:  
Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 13.90. Incluyendo 
quelíceros: 17.00. Prosoma: longitud 6.80; ancho 6.90. Opistosoma: longitud 7.20. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme. Longitud del segmento basal 0.96, medial 0.72, 
apical 0.91. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.67. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.35, ALE 0.40, PME 0.30, PLE 0.25, AME-AME 0.27, AME-ALE 
0.22, ALE-ALE 1.35, PME-PME 0.77, PME-PLE 0.05, PLE-PLE 1.17, AME-PME 0.12, 
ALE-PLE 0.25. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.65, ancho 1.27. Clípeo 0.07. 
Fóvea transversa profunda, ligeramente procurva, ancho 1.00. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 11/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 16/16 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 0.8, ancho 1.40, con 6 cúspides cerca al borde anterior. Maxila 
sub-rectangular con 31/ausente cúspides restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. 
Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, 
longitud 2.70, ancho 2.94, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior más pequeño, los 
pares posteriores más grandes, par anterior 
1
2
 distanciado su propio diámetro del margen, 
par medial distanciado su propio diámetro del margen, par posterior distanciado el doble 
de su diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: 
I 4, II 4, III 4, IV 4. Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las 
escópulas tarsales: I entero; II dividido por una línea media de largas setas cónicas sólo 
en el primer tercio distal; III dividida por una línea media de largas setas cónicas sólo en el 
primer tercio distal; IV dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de 
las escópulas metatarsales: I distal; II distal; III sobre distal; IV sin escópula. Setas 
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estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado y III sobre la una amplia área 
dorsal distal del abdomen. Metatarso I recto. Tibia I con una apófisis proventral pareada. 
Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre su cara interior, 
rama prolateral más amplia que la rama retrolateral. Flexión del metatarso I retrolateral 
con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo sin espinas, con 2 procesos subcónicos 
sobre la cara retrolateral, proceso subcónico retrolateral un poco más grande que el 
prolateral. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar subcilíndrico, región distal del émbolo 
perpendicular al eje del bulbo, émbolo con una suave torsión, apófisis tegular subcónica y 
poco elevada, PS presente, igual al borde y curva, PI presente, pequeña y desarrollada 
distalmente, SA presente, muy ancha, sinuosa y cóncava, KAc llana y arriba de la SA, 
presencia de una “placa para-embólica”. 
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castañas con setas negras. Abdomen 
castaño con setas castañas y negras. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0P, 0R; I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-2V, 0D, 0-0-2P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0P, 0-0-1R; 
IV: 0-0-1V, 0D, 0-0-3P, 0-1-2R. Metatarso: I: 0-1-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-2V, 0D, 0P, 0-1-
1R; III: 0-0-1V, 0D, 0-2-1P, 0-0-1R; IV: 1-1-2V, 0D, 1-2-5P, 1-2-2R. Tarso: palpo y patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 3. 
 
Tabla 3: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 
hembra de Ami sp. 003. 
 
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 3.9/3.0 6.5/4.1 5.8/3.3 6.0/2.9 7.1/4.0 
Patela 2.3/2.0 3.7/2.6 2.5/2.3 3.3/1.8 2.9/2.1 
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Tibia 3.7/2.0 5.5/2.7 4.2/2.3 4.9/2.1 5.5/3.1 
Metatarso No se 
registra 
4.3/1.9 5.0/1.8 4.3/2.3 7.9/4.1 
Tarso 1.3/2.1 2.7/1.4 2.5/1.3 2.7/1.3 /2.9/1.7 
Total 11.2/9.1 22.7/12.7 20/11 21.2/10.4 26.3/15 
 
Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 14.30. Incluyendo 
quelíceros: 16.80. Prosoma: longitud 5.50; amplitud 5.30. Opistosoma: longitud 8.80. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme. Longitud del segmento basal 0.67, medial 0.67, 
apical 0.77. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.58. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.22, ALE 0.25, PME 0.25, PLE 0.22, AME-AME 0.22, AME-ALE 
0.17, ALE-ALE 1.05, PME-PME 0.65, PME-PLE 0.02, PLE-PLE 0.92, AME-PME 0.10, 
ALE-PLE 0.17. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.55, ancho 1.25. Clípeo 0.15. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 0.95. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 9/8 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 12/13 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 0.67, ancho 1.27, con 12 cúspides sobre el borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 48/49 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 2.60, ancho 2.70, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior distanciado el doble de su 
propio diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del 
margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 6, II 7, III 3, IV 3. 
Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I 
entero; II-IV ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas las cuales 
se reducen en número hacia la base. Extensión de las escópulas metatarsales: I distal; II 
distal; III distal; IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I 
modificado sobre una amplia área dorsal distal del abdomen. Espermateca rectangular, 
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ligeramente esclerotizada y no estriada, con un par de receptáculos espermáticos y de 
forma cónica, el tamaño de los receptáculos excede el borde superior de la espermateca, 
borde superior de la espermateca de forma cóncava sobre la parte central. 
 
Coloración (en alcohol): más clara que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
2V, 0D, 0-1-1P, 0R; I: 0-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-2P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0-1-
2P, 0-0-2R; IV: 0-0-2V, 0D, 0-1-1P, 0-1-2R. Metatarso: I: 0-1-2V, 0D, 0-1-1P, 0R; II: 0-1-
2V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-2-1V, 0D, 2-2-1P, 1-0-2R; IV: 1-1-2V, 0D, 0-2-3P, 0-2-2R. Tarso: 





Figura 5: A. Prosoma. B. Labio y maxila. Individuo con una maxila faltante. C. Esternón. 




Figura 6: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
Vista ventral de la espermateca F. Vista dorsal de la espermateca. La escala representa 1 
mm. 
Ami sp. 004 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Vista Nieves [11°05'01.4"N 74°05'09.5"O] Corregimiento de Minca, Santa 
Marta, Magdalena Colombia, 19 de abril de 2017 (col. L. Montes de Oca, C. Perafán, L. 
Benavides, J. Salazar y F. Pérez-Miles). Paratipo hembra, Bella Vista [11°05'42.2"N 
74°04'23.4"O] Corregimiento de Minca, Santa Marta, Magdalena Colombia, 20 de abril de 





Los machos de Ami sp. 004 difieren de la mayoría de las especies del género por la 
morfología subcónica del bulbo copulador, tener una apófisis tegular de forma subcónica, 
tener la PKI corta y restringida al ápice, el  poco desarrollo de las quillas prolaterales 
sobre el órgano palpal, por tener el borde proximal de la PKI alejado de la SA y por tener 
la SA llana, de Ami. sp. 007 por tener la rama prolateral de la apófisis tibial más grande 
que la retrolateral; de Ami. weinmanni por tener la rama prolateral de la apófisis tibial más 
ancha que la rama retrolateral y por el mayor número de cúspides labiales (25). Las 
hembras difieren de la mayoría de las especies del género por la presencia de 
receptáculos espermáticos en forma clavada; de Ami. amazonica por la presencia de una 
sola placa trasera en la espermateca y de Ami. sp. 006 por la presencia de estrías de 
forma convexa sobre la espermateca y el mayor tamaño de los receptáculos 
espermáticos. 
Descripción:  
Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 13.60. Incluyendo 
quelíceros: 15.90. Prosoma: longitud 6.60; amplitud 6.10. Opistosoma: longitud 7.00. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme. Longitud del segmento basal 1.10, medial 0.80, 
apical 1.20. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.60. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.20, ALE 0.37, PME 0.25, PLE 0.25, AME-AME 0.15, AME-ALE 
0.20, ALE-ALE 1.00, PME-PME 0.52, PME-PLE 0.07, PLE-PLE 0.90, AME-PME 0.10, 
ALE-PLE 0.15. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.62, ancho 1.25. Clípeo 0.05. 
Fóvea transversa, profunda, recta, ancho 2.30. Área cefálica ligeramente elevada, 
estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros con 
12/12 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 13/14 pequeños dientes 
sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, 
longitud 0.70, ancho 1.10, con 25 cúspides cerca al borde anterior. Maxila sub-rectangular 
con 55/48 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal 
estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 2.95, ancho 
2.52, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior más pequeño, los pares posteriores 
más grandes, par anterior sobre el margen, par medial distanciado la mitad de su propio 
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diámetro del margen, par posterior distanciado su propio diámetro del margen. Uñas 
tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 2, II 3, III 1, IV 4. Escópulas 
tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I entero; II 
dividido por una línea media de largas setas cónicas sólo en el primer tercio distal; III 
dividida por una línea media de largas setas cónicas; IV dividida por una línea media de 
largas setas cónicas. Extensión de las escópulas metatarsales: I distal; II distal; III distal; 
IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado sobre 
una amplia área dorsal distal del abdomen. Metatarso I recto. Tibia I con una apófisis 
proventral pareada. Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre 
su cara interior, rama prolateral más amplia que la rama retrolateral. Flexión del metatarso 
I retrolateral con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo sin espinas, con 2 procesos 
subcónicos sobre la cara retrolateral, proceso subcónico retrolateral más grande que el 
prolateral. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar subcónico, región distal del émbolo paralela 
al eje del bulbo, émbolo con una suave torsión, apófisis tegular subcónica, PS presente, 
muy llana y poco desarrollada, PI presente, corta y restringida al ápice, con su borde 
proximal alejado del borde de la SA, SA presente y llana, A curvada convexamente sobre 
su borde medio. 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen 
castaño con setas negras. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-2V, 0D, 0P, 0R; III: 0-0-2V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R; IV: 0-
0-2V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-1-2V, 0D, 0P, 0R; III: 0-2-
2V, 0D, 0-1-1P, 0-0-1R; IV: 0-2-3V, 0D, 0-1-2P, 0-1-3R. Tarso: palpo y patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 4. 
 
Tabla 4: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 




Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 3.9/3.2 6.3/4.2 5.9/3.5 5.2/3.3 6.7/4.4 
Patela 2.1/2.0 3.3/2.7 2.9/2.3 2.4/1.9 2.6/2.2 
Tibia 3.4/2.2 5.3/3.2 4.5/2.7 4.0/2.4 5.7/3.7 
Metatarso No se 
registra 
4.5/2.2 4.3/2.2 5.0/2.6 7.3/4.5 
Tarso 1.3/2.2 3.4/1.7 2.8/2.7 2.8/1.7 3.1/2.0 
Total 10.7/9.6 22.8/14 20.4/13.4 19.4/11.9 25.4/16.8 
 
 Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 14.30. Incluyendo 
quelíceros: 17.10. Prosoma: longitud 6.01; ancho 5.04. Opistosoma: longitud 8.30. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud basal del segmento 1.06, medial 0.67, 
apical 0.97. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.58. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.15, ALE 0.27, PME 0.22, PLE 0.22, AME-AME 0.15, AME-ALE 
0.17, ALE-ALE 0.87, PME-PME 0.50, PME-PLE 0.07, PLE-PLE 0.82, AME-PME 0.10, 
ALE-PLE 0.22. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.52, ancho 1.12. Clípeo 0.07. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 0.87. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 10/10 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 11/12 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 0.70, ancho 1.22, con 18 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 53/49 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 2.45, ancho 2.52, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior sobre el margen, par 
medial distanciado la mitad de su propio diámetro del margen, par posterior distanciado su 
propio diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: 
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I 4, II 4, III 4, IV 3. Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las 
escópulas tarsales: I ligeramente dividida por una línea media de largas setas cónicas; II-
IV ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas las cuales se 
reducen en número hacia la base. Extensión de las escópulas metatarsales: I distal; II 
distal; III distal; IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I 
modificado sobre una amplia área dorsal distal del abdomen. Espermateca sub-
rectangular, ligeramente esclerotizada y estriada, con una placa interna fuertemente 
elevada sobre la cual se localizan un par de receptáculos espermáticos, no esclerotizados 
y de forma clavada, el tamaño de los receptáculos excede el borde superior de la 
espermateca. 
 
Coloración (en alcohol): igual que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
2V, 0D, 0-0-2P, 0R; I: 0V, 0D, 0-0-1P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0V, 0D, 0-1-1P, 0R; 
IV: 0-0-2V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; III: 






Figura 7: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 
tibia del palpo. E. Apófisis tibial. La escala representa 1 mm. 
 
Figura 8: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
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Vista ventral de la espermateca. F. Vista dorsal de la espermateca. La escala representa 
1mm. 
 
Ami sp. 005 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Ibagué [4°26'30.2"N 75°13'59.3"O] Tolima Colombia, 29 de marzo de 
2002 (col. A. Rico), ICN-AR 1989. Paratipo hembra, datos de localidad iguales al holotipo 
(col. L. F. García), ICN-AR 6882. 
 
Diagnosis:  
Los machos de Ami sp. 005 difieren de la mayoría de las especies del género por la 
morfología subcónica del bulbo copulador, tener una apófisis tegular de forma subcónica, 
la PKI corta y restringida al ápice, el poco desarrollo de las quillas prolaterales sobre el 
órgano palpar, el borde proximal de la PKI cerca de la SA y el ancho de la SA; de Ami. sp. 
007 por tener la rama prolateral de la apófisis tibial más grande que la retrolateral y de 
Ami. weinmanni por tener la rama prolateral de la apófisis tibial más ancha que la rama 
retrolateral y por el mayor número de cúspulas labiales (13). Las hembras difieren de las 
demás especies del género por la ausencia de receptáculos espermáticos y por la 
presencia de una sola placa trasera en la espermateca. 
Descripción:  
Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 14.73. Incluyendo 
quelíceros: 17.93. Prosoma: longitud 7.17; ancho 5.19. Opistosoma: longitud 7.56. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 0.87, medial 0.58, 
apical 0.77. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.67. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.32, ALE 0.42, PME 0.32, PLE 0.27, AME-AME 0.22, AME-ALE 
0.27, ALE-ALE 1.15, PME-PME 0.65, PME-PLE 0.05, PLE-PLE 0.97, AME-PME 0.05, 
ALE-PLE 0.12. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.70, ancho 1.30. Clípeo 0.07. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente recurva, ancho 0.85. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
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quelíceros con 10/10 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 12/12 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 0.72, ancho 1.25, con 13 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 31/38 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 3.13, ancho 2.65, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior distanciado 3 veces su 
propio diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del 
margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 6, II 6, III 4, IV 5. 
Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I 
entero; II dividido por una línea media de largas setas cónicas sobre un área menor al 
primer tercio distal; III dividida por una línea media de largas setas cónicas; IV dividida por 
una línea media de largas setas cónicas. Extensión de las escópulas metatarsales: I 
distal; II distal; III-IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes 
abdonimales no visibles. Metatarso I recto. Tibia I con una apófisis proventral pareada. 
Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre su cara interior, 
rama prolateral más amplia que la rama retrolateral. Flexión del metatarso I retrolateral 
con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo sin espinas, con 2 procesos subcónicos 
sobre la cara retrolateral, ambos del mismo tamaño. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar 
subcónico, región distal del émbolo paralela al eje del bulbo, émbolo con una suave 
torsión, apófisis tegular subcónica, PS presente, muy llana y poco desarrollada, PI 
presente, corta y restringida al ápice, con su borde proximal cerca del borde de la SA, SA 
presente y ancha, A curvada convexamente sobre su borde medio.  
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen 
castaño con setas negras. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0-0-1R; II: 0-0-2V, 0D, 0P, 0-0-1R; III: 0-0-1V, 0D, 0-0-2P, 0-1-
3R; IV: 0-0-1V, 0D, 0-0-2P, 0-0-2R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0-1-0R; II: 0-0-1V, 0D, 
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0P, 0-1-0R; III: 1-1-3V, 0D, 0-1-2P, 1-2-2R; IV: 1-2-3V, 0D, 0-1-3P, 0-0-2R. Tarso: palpo y 
patas 0. 
 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 5. 
 
Tabla 5: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 
hembra de Ami sp. 005. 
  
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 4.4/7.6 7.5/9.3 6.7/8.4 8.5/7.8 7.6/9.7 
Patela 2.4/4.3 3.7/5.3 3.2/5.0 3.3/4.5 3.0/4.9 
Tibia 4.1/5.2 6.0/6.9 4.9/6.1 7.8/5.3 9.5/7.8 
Metatarso No se 
registra 
5.1/5.2 4.6/5.1 9.7/6.8 8.5/10.3 
Tarso 1.3/4.4 3.4/3.9 2.8/3.1 3.7/3.5 3.3/4.0 
Total 12.2/21.5 25.7/30.6 22.2/27.7 33/27.9 31.9/36.7 
 
 
Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 28.61. Incluyendo 
quelíceros: 32.78. Prosoma: longitud 12.90; ancho 11.34. Opistosoma: longitud 15.71. 
PLS con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 1.35, medial 1.45, 
apical 1.84. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.48. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.42, ALE 0.07, PME 0.45, PLE 0.42, AME-AME 0.47, AME-ALE 
0.37, ALE-ALE 2.00, PME-PME 1.20, PME-PLE 0.07, PLE-PLE 1.75, AME-PME 0.25, 
ALE-PLE 0.22. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 1.02, ancho 2.20. Clípeo 0.30. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 1.40. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
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quelíceros con 13/14 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 13/10 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 1.35, ancho 1.87, con 18 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 59/58 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 2.62, ancho 2.62, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior distanciado 3 veces su 
propio diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del 
margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 5, II 8, III 6, IV 5. 
Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I 
entera; II entera; III dividida por una línea media de largas setas cónicas sobre la mitad 
distal; IV ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de 
las escópulas metatarsales: I sobre todo el artejo; II sobre la mitad distal; III distal; IV sin 
escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado y III sobre la 
cara dorsal del abdomen. Espermateca rectangular, ligeramente esclerotizada y estriada, 
especialmente hacia el borde superior, ligeramente elevada sobre su parte central, placa 
trasera con pequeñas granulaciones y sin receptáculos espermáticos. 
 
Coloración (en alcohol): Más oscura que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
1V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R; I: 0-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R; II: 0-2-2V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-0-
1V, 0D, 0-2-1P, 0-0-2R; IV: 0-0-2V, 0D, 0-1-2P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; 
II: 0-1-2V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-1-2V, 0D, 0-2-2P, 0-0-3R; IV: 1-2-2V, 0D, 1-2-3P, 2-2-3R. 




Figura 9: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 
tibia del palpo. E. Apófisis tibial. La escala representa 1 mm. 
 
Figura 10: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
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Vista ventral de la espermateca. F. Vista dorsal de la espermateca. La escala representa 
1mm. 
 
Ami sp. 006 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, Ñambí [1°18'0.00"N 70°5'0.00"O] Municipio de Barbacoas, Nariño 
Colombia, 14 de octubre de 2009 (col. E. Flórez), ICN-AR 6875. Paratipo hembra, datos 
de localidad iguales al holotipo, 25 de octubre de 2012 (col. D. Martínez, C. Castellanos y 
C. Perafán), ICN-AR 6904. 
 
Diagnosis:  
Los machos de Ami sp. 006 difieren de la mayoría de las especies del género por la 
ausencia de granulaciones en el área tegular y la morfología subcilíndrica del bulbo 
copulador; de A. sp. 003 por tener la rama retrolateral de la apófisis tibial más grande que 
la rama prolateral y de A. armihuariensis por la presencia de dos procesos subcónicos 
retrolaterales en la tibia del palpo. La hembra difiere de la mayoría de las especies por la 
presencia de receptáculos espermáticos de forma clavada; de A. sp. 004 por la ausencia 
de estrías de forma convexa sobre la espermateca y el menor tamaño de los receptáculos 
espermáticos y de A. amazonica por el menor tamaño de las placas traseras que se 
encuentran reducidas en la base inferior de la espermateca y por los receptáculos 
espermáticos que emergen sobre una elevación central de la espermateca. 
Descripción:  
Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 20.40. Incluyendo 
quelíceros: 24.20. Prosoma: longitud 9.70; ancho 8.240. Opistosoma: longitud 10.70. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 1.06, medial 0.97 y 
apical 1.45. PMS bien desarrolladas y mono-segmentadas, longitud 0.97. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.47, ALE 0.45, PME 0.35, PLE 0.42, AME-AME 0.32, AME-ALE 
0.27, ALE-ALE 1.60, PME-PME 0.87, PME-PLE 0.05, PLE-PLE 1.30, AME-PME 0.15, 
ALE-PLE 0.37. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.85, ancho 1.77. Clípeo 0. Fóvea 
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transversa, profunda, procurva, ancho 1.12. Área cefálica ligeramente elevada, 
estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros con 
11/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 26/22 pequeños dientes 
sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, 
longitud 0.70, ancho 1.60, con 13 cúspides procentrales. Maxila sub-rectangular con 49/44 
cúspides restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal estrecha en 
la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 3.81, ancho 3.38, con 3 
pares de sigilas ovales, el par anterior más pequeño, los pares posteriores más grandes, 
par anterior distanciado 3 veces su propio diámetro del margen, pares posteriores 
distanciados su propio diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre 
la mitad proximal: I 4, II 5, III 4, IV 3. Escópulas tarsales presentes en todas las patas. 
Condición de las escópulas tarsales: I entero; II entero; III dividida por una línea media de 
largas setas cónicas; IV dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión 
de las escópulas metatarsales: I distal; II distal; III distal; IV sin escópula. Setas 
estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado y III sobre una amplia área 
dorsal distal del abdomen. Metatarso I ligeramente recto. Tibia I con una apófisis 
proventral pareada. Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre 
su cara interior, rama retrolateral más grande que la rama prolateral. Apófisis tibial 
fuertemente esclerotizada y oscura. Flexión del metatarso I retrolateral con respecto a la 
apófisis tibial. Tibia del palpo con una espina central sobre la cara prolateral, con 2 
procesos subcónicos sobre la cara retrolateral, proceso subcónico retrolateral hasta 3 
veces más grande que el prolateral. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar subcilíndrico, 
región distal del émbolo perpendicular al eje del bulbo, émbolo con una suave torsión, 
apófisis tegular subcónica y poco elevada, PS presente, igual al borde y ligeramente 
recta, PI presente, más corta que PS y desarrollada distalmente, SA presente, 
exageradamente desarrollada y con estrías, A presente y presencia de una “placa para-
embólica”.  
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen 




Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0-1-0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0-0-1R; II: 0-0-2V, 0D, 0P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0-0-2P, 0-0-
1R; IV: 0-0-2V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-1-0V, 0D, 0P, 0R; II: 0-1-2V, 0D, 0-0-
1P, 0R; III: 0-1-1V, 0D, 1-1-2P, 0-1-3R; IV: 2-1-2V, 0D, 0-2-3P, 0-2-3R. Tarso: palpo y 
patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 6. 
Tabla 6: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo macho/paratipo 
hembra de Ami sp. 006. 
 
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 5.4/4.9 10.0/5.8 9.1/5.4 8.3/5.1 10.2/6.5 
Patela 2.9/3.1 4.7/3.9 4.3/3.5 3.6/3.1 3.9/3.4 
Tibia 4.5/4.4 8.6/4.4 7.1/3.8 6.7/3.4 8.7/4.9 
Metatarso No se 
registra 
7.0/3.1 6.5/3.1 8.0/3.9 12.5/6.5 
Tarso 2.0/2.9 4.3/2.2 3.7/2.1 3.9/2.0 4.0/2.6 
Total 14.8/15.3 34.6/19.4 30.7/17.9 30.5/17.5 39.3/23.9 
 
Hembra (paratipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 17.40. Incluyendo 
quelíceros: 21.80. Prosoma: longitud 8.82; ancho 8.73. Opistosoma: longitud 8.63. PLS 
con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 1.26, medial 0.67, 
apical 0.77. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.87. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.32, ALE 0.45, PME 0.35, PLE 0.40, AME-AME 0.40, AME-ALE 
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0.35, ALE-ALE 1.65, PME-PME 0.97, PME-PLE 0.07, PLE-PLE 1.25, AME-PME 0.25, 
ALE-PLE 0.30. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.87, ancho 1.92. Clípeo 0.12. 
Fóvea transversa, profunda, procurva, ancho 1.25. Área cefálica ligeramente elevada, 
estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros con 
11/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 17/16 pequeños dientes 
sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, 
longitud 0.87, ancho 1.72, con 18 cúspides cerca al borde anterior. Maxila sub-rectangular 
con 40/36 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal 
estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 3.91, ancho 
3.86, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior más pequeño, los pares posteriores 
más grandes, par anterior distanciado 3 veces su propio diámetro del margen, pares 
posteriores distanciados su propio diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con 
dientes sobre la mitad proximal: I 7, II 5, III 4, IV 5. Escópulas tarsales presentes en todas 
las patas. Condición de las escópulas tarsales: I ligeramente dividida sobre la mitad distal 
por una línea media de finas setas cónicas; II dividida sobre la mitad distal por una línea 
media de largas setas cónicas; III dividida por una línea media de largas setas cónicas; IV 
ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de las 
escópulas metatarsales: I distal; II sobre la mitad distal; III distal; IV sin escópula. Setas 
estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado sobre una amplia área dorsal 
distal del abdomen. Espermateca rectangular, esclerotizada y estriada, especialmente 
hacia la parte central de la misma, placas traseras reducidas y localizadas sobra la base 
inferior de la espermateca, receptáculos espermáticos debajo de la parte media de la 
espermateca y su tamaño no excede el borde superior de la misma. 
 
Coloración (en alcohol): igual que el macho. Escópula y fascículo subungueal 
iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-1-
2V, 0D, 0P, 0R; I: 0-0-2V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0-1-1P, 0-0-
2R; IV: 0-0-1V, 0D, 0-0-2P, 0-0-2R. Metatarso: I: 0-1-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-1-1V, 0D, 0-0-
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Figura 11: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 




Figura 12: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. E. 
Vista dorsal de la espermateca. F. Vista ventral de la espermateca. La escala representa 
1mm. 
 
Ami sp. 007 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo macho, La Pedrera [1°35'5.00"N 69°28'52.2"O] Amazonas Colombia (col. S. 
Pinzón y A. Sabogal), ICN-AR 6899. Hembra desconocida. 
 
Diagnosis:  
Los machos de Ami sp. 007 difieren de la mayoría de las especies del género por tener la 
rama retrolateral de la apófisis tibial más grande que la prolateral y de Ami. sp. 006 por la 




Macho (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 6.22. Incluyendo quelíceros: 
6.99. Prosoma: longitud 3.47; ancho 2.75. Opistosoma: longitud 3.33. PLS con 3 
segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 0.28, medial 0.28, apical 
0.53. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.24. Fila anterior de los ojos 
ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e interdistancias: 
AME 0.20, ALE 0.27, PME 0.15, PLE 0.17, AME-AME 0.12, AME-ALE 0.12, ALE-ALE 
0.75, PME-PME 0.45, PME-PLE 0.02, PLE-PLE 0.62, AME-PME 0.05, ALE-PLE 0.07. OQ 
elevado y sub-rectangular, longitud 0.40, ancho 0.90. Clípeo 0.05. Fóvea transversa, 
profunda, derecha, ancho 0.25. Área cefálica ligeramente elevada, estriaciones torácicas 
ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los quelíceros con 7/7 bien desarrollados 
dientes sobre el surco promarginal y 6/9 pequeños dientes sobre el área proximal del 
surco. Tumescencia interqueliceral ausente. Labio trapezoidal, longitud 0.32, ancho 0.72, 
con 5 cúspides cerca al borde anterior. Maxila sub-rectangular con 24/23 cúspides 
restringidas sobre el ángulo proximal prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad 
con 2 nódulos laterales. Esternón sub-cuadrado, longitud 1.5, ancho 1.45, con 3 pares de 
sigilas ovales, el par anterior más pequeño, los pares posteriores más grandes, par 
anterior distanciado la mitad de su propio diámetro del margen, pares posteriores 
distanciados su propio diámetro del margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre 
la mitad proximal: I 4, II 4, III 2, IV 1. Escópulas tarsales presentes en todas las patas. 
Condición de las escópulas tarsales: I ligeramente dividida por una línea media de largas 
setas cónicas; II ligeramente dividida por una línea media de largas setas cónicas; III 
dividida por una línea media de largas setas cónicas; IV dividida por una línea media de 
largas setas cónicas. Extensión de las escópulas metatarsales: I distal; II distal; III distal; 
IV sin escópula. Setas estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado sobre 
una amplia área dorsal distal del abdomen. Metatarso I recto. Tibia I con una apófisis 
proventral pareada. Apófisis tibial con 2 ramas, cada una con una espina subapical sobre 
su cara interior, rama retrolateral más grande que la rama prolateral. Flexión del 
metatarso I retrolateral con respecto a la apófisis tibial. Tibia del palpo sin espinas, con 2 
procesos subcónicos sobre la cara retrolateral, proceso subcónico retrolateral más grande 
que el prolateral. Cymbium bilobulado. Bulbo palpar subcónico, región distal del émbolo 
paralela al eje del bulbo, émbolo con una suave torsión, apófisis tegular subcónica, PS 




Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños claro con setas negras. Abdomen 
castaño claro con setas castañas. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0V, 
0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 0-2-1P, 0-0-1R; 
IV: 0-0-1V, 0D, 0-0-1P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; III: 
1-0-1V, 0D, 1-1-2P, 0-0-2R; IV: 1-1-1V, 0D, 1-1-1P, 0-1-1R. Tarso: palpo y patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y los palpos en la Tabla 7. 
Tabla 7: longitud de los segmentos de las patas y los palpos del holotipo de Ami sp. 007. 
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 1.8 3.2 2.8 2.4 3.0 
Patela 1.1 1.6 1.3 1.1 1.1 
Tibia 1.4 2.6 2.1 1.7 2.6 
Metatarso No se 
registra 
1.9 1.7 2.0 2.6 
Tarso 0.6 1.4 1.2 1.2 1.6 








Figura 13: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Procesos subcónicos de la 
tibia del palpo. E. Apófisis tibial. La escala representa 1 mm. 
 
Figura 14: Genitalia: A. Vista prolateral del bulbo copulador. B. Vista retrolateral del bulbo 
copulador. C. Vista dorsal del bulbo copulador. D. Vista ventral del bulbo copulador. La 
escala representa 1mm. 
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Ami sp. 008 Benavides, Perafán y Pérez-Miles, sp. nov. 
 
Material tipos:  
Holotipo hembra, Puerto Parra [6°39'10.4"N 74°03'17.2"O] Santander Colombia, 10 de 
marzo de 2008 (col. Sistemática Animal), ICN-AR 6879. Macho desconocido. 
 
Diagnosis:  
Las hembras de Ami sp. 008 difieren de las demás especies del género por la ausencia 
de receptáculos espermáticos y por la presencia de dos placas traseras de gran tamaño 
en la espermateca, las cuales se solapan con los bordes laterales de la espermateca. El 
macho se desconoce. 
Descripción:  
Hembra (holotipo): longitud total, sin incluir quelíceros e hileras 25.70. Incluyendo 
quelíceros: 30.16. Prosoma: longitud 11.25; ancho 10.18. Opistosoma: longitud 14.45. 
PLS con 3 segmentos, el distal digitiforme; longitud del segmento basal 1.35, medial 0.67, 
apical 1.55. PMS bien desarrolladas, mono-segmentadas, longitud 0.97. Fila anterior de 
los ojos ligeramente procurva, posterior ligeramente recurva. Tamaño de ojos e 
interdistancias: AME 0.45, ALE 0.55, PME 0.50, PLE 0.45, AME-AME 0.27, AME-ALE 
0.35, ALE-ALE 1.77, PME-PME 1.17, PME-PLE 0.05, PLE-PLE 1.52, AME-PME 0.12, 
ALE-PLE 0.17. OQ elevado y sub-rectangular, longitud 0.92, ancho 2.00. Clípeo 0.20. 
Fóvea transversa, profunda, ligeramente procurva, ancho 1.35. Área cefálica ligeramente 
elevada, estriaciones torácicas ligeramente conspicuas. Segmentos basales de los 
quelíceros con 13/11 bien desarrollados dientes sobre el surco promarginal y 25/22 
pequeños dientes sobre el área proximal del surco. Tumescencia interqueliceral ausente. 
Labio trapezoidal, longitud 1.44, ancho 1.78, con 14 cúspides cerca al borde anterior. 
Maxila sub-rectangular con 49/42 cúspides restringidas sobre el ángulo proximal 
prolateral. Unión labio-esternal estrecha en la mitad con 2 nódulos laterales. Esternón 
sub-cuadrado, longitud 4.63, ancho 4.44, con 3 pares de sigilas ovales, el par anterior 
más pequeño, los pares posteriores más grandes, par anterior distanciado 4 veces su 
propio diámetro del margen, pares posteriores distanciados su propio diámetro del 
margen. Uñas tarsales superiores con dientes sobre la mitad proximal: I 5, II 8, III 7, IV 6. 
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Escópulas tarsales presentes en todas las patas. Condición de las escópulas tarsales: I 
entera; II entera; III dividida por una línea media de largas setas cónicas sólo en la mitad 
distal; IV ampliamente dividida por una línea media de largas setas cónicas. Extensión de 
las escópulas metatarsales: I sobre todo el artejo; II distal; III distal; IV sin escópula. Setas 
estriduladoras ausentes. Setas urticantes tipo I modificado y III sobre una amplia área 
dorsal distal del abdomen. Espermateca rectangular, ligeramente estriada hacia el borde 
superior y elevada hacia la parte central, placas traseras grandes las cuales tocan los 
bordes laterales de la espermateca y presentan granulación, sin receptáculos 
espermáticos. 
 
Coloración (en alcohol): cefalotórax y patas castaños con setas negras. Abdomen igual 
que el cefalotórax. Escópula y fascículo subungueal iridiscente. 
 
Espinación (proximal a distal): Fémur: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 0D, 0P, 0R; II: 0V, 
0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Patela: Palpo: 0V, 0D, 0P, 0R; I: 0V, 
0D, 0P, 0R; II: 0V, 0D, 0P, 0R; III: 0V, 0D, 0P. 0R; IV: 0V, 0D, 0P, 0R. Tibia: Palpo: 0-0-
3V, 0D, 0P, 0R; I: 0-0-2V, 0D, 0P, 0R; II: 0-0-2V, 0D, 0-1-0P, 0R; III: 0-0-1V, 0D, 1-0-1P, 
0R; IV: 0-0-2V, 0D, 0-1-2P, 0-0-1R. Metatarso: I: 0-0-1V, 0D, 0P, 0R; II: 0-1-1V, 0D, 0-0-
1P, 0R; III: 1-1-1V, 0D, 2-1-2P, 0-1-2R; IV: 2-3-1V, 0D, 1-2-2P, 0-1-2R. Tarso: palpo y 
patas 0. 
Longitud de los segmentos de las patas y el palpo en la Tabla 8. 
Tabla 8: longitud de los segmentos de las patas y el palpo del holotipo de Ami sp. 008. 
Segmentos Palpo I II III IV 
Fémur 6.6 8.2 7.5 6.9 8.6 
Patela 3.9 5.3 4.5 4.0 4.0 
Tibia 4.0 6.0 4.8 4.7 6.4 
Metatarso No se 
registra 
4.6 4.5 5.2 8.1 
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Tarso 4.1 2.9 2.7 3.0 3.0 
Total 18.6 27 24 23.8 30.1 
 
 
Figura 15: A. Prosoma. B. Labio y maxilas. C. Esternón. D. Vista dorsal del opistosoma. 





Figura 16: Genitalia: A. Vista ventral de la espermateca. B. Vista dorsal de la 
espermateca. La escala representa 1mm. 
Comentarios 
Se enmiendan las diagnosis de los machos de Ami caxiuana debido a que había sido 
separada del resto de especies del género por tener la región terminal del émbolo 
direccionado lateralmente, carácter que aquí es nombrado como “bulbo copulador de 
forma subcilíndrica” y es compartido con las especies: Ami armihuariensis, Ami sp. 003 y 
Ami sp. 006; de las hembras de Ami yupanquii debido a que había sido separada del resto 
de especies del género por tener los receptáculos ventrales de forma cónica, carácter que 
es compartido con las especies: Ami sp. 002, Ami sp. 003 y Ami sp. 008; y del macho de 
Ami armihuariensis porque actualmente es el único macho del género con un único 
proceso subcónico retrolateral en la tibia del palpo. 
Ami pijaos 
El macho holotipo de la especie Ami pijaos no pertenece al género Ami. En este trabajo 
presentamos al macho coespecífico de la hembra paratipo descrita para esta especie y 





Los machos de Ami. caxiuana difieren de la mayoría de las especies del género por la 
morfología subcilíndrica del bulbo copulador y por la presencia de granulaciones en el 
área tegular y de Ami. armihuariensis por la presencia de dos procesos subcónicos 
retrolaterales en la tibia del palpo. 
Ami yupanquii 
Las hembras de Ami. yupanquii difieren de las demás especies del género por la forma 
cónica de los receptáculos ventrales, la ausencia de muesca o división en la placa trasera 
semicircular de la espermateca y  la ausencia de estriaciones cóncavas y esclerotizadas 
que unen a los receptáculos espermáticos. 
Ami armihuariensis 
Los macho de Ami. armihuariensis difieren de las demás especies del género por la 
presencia de un único proceso subcónico retrolateral en la tibia del palpo. 
 
Clave taxonómica para la identificación general de las tarántulas del género Ami 
basada en machos:  
1. Bulbo espermático de forma subcilíndrica ………………………………………………… 2 
- Bulbo espermático de forma subcónica …………………………………………………….. 3 
2. Rama prolateral de la apófisis tibial más grande que la retrolateral ……… Ami. sp. 003 
- Rama prolateral de la apófisis tibial más pequeña que la retrolateral …………………… 4 
3. Apófisis tegular de forma subcuadrada ……………………………………………………..5 
- Apófisis tegular de forma subcónica …………………………………………………………. 7 
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4. Presencia de un único proceso subcónico retrolateral en la tibia del palpo……………. 
………………………………………………………………………………… Ami. armihuariensis 
- Presencia de dos procesos subcónicos retrolaterales en la tibia del palpo …………….. 6 
5. Borde de la PKI liso ……………………………………………………………… Ami. sp. 002 
- Borde de la PKI con una curva finamente aserrada ……………………… Ami. yupanquii 
6. Presencia de granulaciones en el área tegular ……………………………. Ami. caxiuana 
- Ausencia de granulaciones en el área tegular ………………………………… Ami. sp. 006 
7. Rama retrolateral de la apófisis tibial más grande que la prolateral ……… Ami. sp. 007 
- Rama retrolateral de la apófisis tibial más pequeña que la prolateral …………………… 8 
8. Rama prolateral de la apófisis tibial más delgada que la rama retrolateral ……………. 
…………………………………………………………………………………… Ami. weinmanni 
- Rama prolateral de la apófisis tibial más ancha que la rama retrolateral ……………..… 9 
9. PK fuertemente desarrolladas sobre el órgano palpal ………………………………..… 10 
- PK débilmente desarrolladas sobre el órgano palpal …………………………………..… 11 
10. PKI ligeramente aserrada …………………………………………………….. Ami. sp. 001 
- PKI lisa ……………………………………………………………………………... Ami. bladesi 
11. SA irregular …………………………………………………………………….. Ami. obscura 
- SA llana ……………………………………………………………………………………...… 12 
 
12. Borde proximal de la PKI alejado de la SA …………………………………. Ami. sp. 004 
- Borde proximal de la PKI cerca de la SA ………………………………………. Ami. sp. 005 
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Clave taxonómica para la identificación general de las tarántulas del género Ami 
basada en hembras: 
1. Ausencia de receptáculos espermáticos modificados ……………………………..… 
2 
- Presencia de receptáculos espermáticos modificados …………………………………. 
3 
2. Presencia de una sola placa trasera en la espermateca ………………. Ami. sp. 005 
- Presencia de dos placas traseras en la espermateca ………………………………..… 
4 
3. Receptáculos espermáticos modificados de forma clavada ……………………… 6 
- Receptáculos espermáticos modificados de forma cónica ………………………….… 8 
4. Placas traseras que tocan los bordes laterales de la espermateca ……Ami. sp. 008 
- Placas traseras que no tocan los bordes laterales de la espermateca …………….… 5 
5. Placas traseras ubicadas exclusivamente sobre la mitad superior de la 
espermateca ……………………………………………………………… Ami. sp. 001 
- Placas traseras ubicadas exclusivamente sobre la mitad inferior de la espermateca 
………………………………………………………………………………… Ami. weinmanni 
6. Presencia de una sola placa trasera en la espermateca …………………. Ami. sp. 
004 
- Presencia de dos placas traseras en la espermateca ……………………………….… 7 
7.  Receptáculos espermáticos modificados que emergen sobre una elevación de la 
parte central de la espermateca ………………………………………… ... Ami. sp. 006 
- Receptáculos espermáticos modificados que no emergen sobre una elevación de la 
parte central de la espermateca ………………………………… …… Ami. amazonica 
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8. Presencia de dos estriaciones cóncavas y esclerotizadas que unen a los 
receptáculos espermáticos modificados …………………………………... Ami. sp. 002 
- Ausencia de dos estriaciones cóncavas y esclerotizadas que unan a los receptáculos 
espermáticos modificados ………………………………………………………………..… 9 
9. Receptáculos espermáticos modificados cuyo tamaño no supera el borde superior 
de la espermateca ………………………………………………………….. Ami. yupanquii 
- Receptáculos espermáticos modificados cuyo tamaño supera el borde superior de la 
espermateca ……………………………………………………………………………… 10 
10. Borde superior de la espermateca de forma cóncava ………………… Ami. sp. 003 
















Distribución actual del género Ami en Colombia 
La distribución actual del género se amplía. Actualmente se encuentra sobre la Cordillera 
de los Andes sobre los departamentos de Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima, 
Nariño Santander y en puntos extremos del país como el Magdalena y el Amazonas. 
 
Figura 17: Distribución geográfica de las especies del género Ami en Colombia. Las 
especies descritas en este trabajo se encuentran señaladas con un triángulo, en tanto que 
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las ya descritas anteriormente con un círculo. Obsérvese la predominante distribución 

















La descripción de más del doble de especies de Ami conocidas hasta el momento para 
Colombia aumenta considerablemente el número de especies de tarántulas Ami y 
Colombia pasa a ser el país con mayor riqueza para el género, teniendo 10 de las 15 
especies descritas hasta la fecha. Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú sólo tienen 
cada uno, una especie de Ami registradas hasta el momento. En Colombia la mayor 
diversidad de especies del género se encuentra distribuida principalmente sobre la región 
Andina, con algunos datos para el norte y sur del país. Es probable que su diversidad se 
encuentre subestimada por la falta de esfuerzo de muestreo y aún hayan más especies 
por conocer, dado que la mayoría de las especies han sido descritas a partir de 
ejemplares de colecciones biológicas y falta hacer más trabajo de campo sobre la 
geografía nacional (Pérez-Miles et al., 2008; Kaderka, 2014) y no como producto de 
estudios que se centren en estudiar la diversidad de éste, lo que es notable con el 
desconocimiento de alguno de los sexos de seis de las especies descritas. Dado que la 
distribución del género va desde el Magdalena hasta el Amazonas con una fuerte 
presencia sobre los Andes (Perafán, 2017) y que no se han realizado estudios de campo 
para éste en el país, es probable que Ami tenga presencia en las zonas donde 
actualmente no se registra.  
En el caso del macho de Ami. caxiuana el carácter diagnóstico “bulbo espermático de 
forma subcilíndrica: eje principal de la región terminal del émbolo dirigido lateralmente:” 
(Pérez-Miles et al. 2008), es compartido con las especies Ami. armihuariensis, Ami. sp. 
003 y Ami. sp. 006. Para el caso de la hembra de Ami. yupanquii los caracteres 
diagnósticos “espermateca con los receptáculos espermáticos modificados de forma 
cónica y ausencia de muesca o división en la placa semicircular de la espermateca” 
(Pérez-Miles et al. 2008) son compartidos con Ami. sp. 002, por lo que dichas especies 
fueron rediagnosticadas. 
El macho descrito para A. pijaos presenta setas urticantes tipo I normal y no modificadas 
con el área b más grande que el área a como es característico en Ami (Pérez-Miles et al., 
2008), por lo que se sugiere su inclusión dentro de otro género. En este trabajo se 
describe el macho coespecífico con la hembra descrita para esta especie y son tratados 
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con el nombre de A. sp. 005. El macho de A. sp. 005 presenta todas las características 
diagnósticas del género Ami y se encuentra distribuido geográficamente en la misma área 
que el previamente descrito como A. pijaos (Pérez-Miles et al., 2008). Además, se 
enmienda la diagnosis de A. armihuariensis (Kaderka, 2014) dado que actualmente es el 
único individuo del género en presentar un solo proceso subcónico retrolateral en la tibia 
del palpo. 
En lo que respecta a las setas urticantes, seis de las ocho especies descritas en este 
trabajo presentan coocurrencia entre setas tipo I y tipo III, lo que es esperable según 
Cooke et al., (1972) y Bertani y Guadanucci (2013). En las especies A. sp. 003 y 
A.sp.005, algunas setas tipo I presentaron espinas sobre el área b que apuntaban hacia la 
base o un tamaño más pequeño de lo normal, como los estados intermedios entre las 
setas tipo I y tipo III ya mencionados por Bertani y Guadanucci (2013) para las setas tipo I 
normal, siendo éste el primer reporte de estados intermedios para las setas tipo I 
modificadas del género Ami, lo que sugiere evidencia para las hipótesis propuestas 
acerca de la posible evolución de las setas tipo I y tipo IV a partir de un estado 
plesiomórfico III.  
Anteriormente se hacía necesario consultar las diagnosis de cada especie para la 
identificación de un individuo del género, gracias a la elaboración de la clave taxonómica 
para Ami se facilitará el proceso de identificación de estas especies. La existencia de dos 
tipos de bulbos (subcónico y cilíndrico) en el género facilitó el diseño de la clave 
taxonómica. Dicha diferencia entre órganos palpales nos muestra dos grupos de machos 
dentro del género y se sugiere realizar estudios filogenéticos a futuro teniendo en cuenta 










Actualmente el género Ami se encuentra compuesto de 15 especies por lo que Colombia 
es el país más rico en especies del género Ami. La actual distribución geográfica del 
género Ami podría deberse al poco esfuerzo de muestreo realizado para el género. A. 
pijaos debe cambiar el nombre genérico y conservar el epíteto específico, mientras que a 
la hembra paratipo de la especie debe serle asignado el nombre del macho holotipo 
encontrado en este trabajo. Las setas urticantes tipo I modificadas del género Ami pueden 
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